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Vjeran Katunari}
SPORNA ZAJEDNICA.
NOVIJE TEORIJE O NACIJI I
NACIONALIZMU
Zagreb: Naklada Jesenski i Turk i Hrvatsko
sociolo{ko dru{tvo, 2003, 335 str.
Dok ve}ina recenzija knjiga u dru{tve-
nim znanostima zapo~inje te obiluje razli~i-
tim pridjevima, ova bi trebala zapo~eti prilo-
gom. Naime, napokon se pojavila knjiga
hrvatskog autora na hrvatskom jeziku koja
nakon du`eg vremena ne prikazuje samo
razli~ite klasi~ne i suvremene teorije nacije i
nacionalizma, ve} ona daje vrlo va`an dopri-
nos op}oj dru{tveno znanstvenoj raspravi o
teorijskoj i politi~koj relevantnosti koncepa-
ta i teorija o naciji i nacionalizmu. Ona upot-
punjuje i zaokru`uje suvremena fragmenti-
rana i dekontekstualizirana promi{ljanja na-
cije, nacionalnosti, dr`avljanstva i naciona-
lizma kao doktrine ali i kao pokreta te isti~e
relevantnost suvremenih teorija i znanstve-
nih rasprava za politi~ke procese. To je vje-
rojatno prva knjiga na hrvatskom jeziku ~iji
autor suvereno ulazi u rasprave, a ~esto i u
konflikte s najcitiranijim suvremenim dru-
{tvenim znanstvenicima te u njima (uglav-
nom) predstavlja uvjerljivije argumente. Ka-
ko je to uspio?
Nakon 335 strana zanimljivo pisana
teksta mo`e se pogrije{iti i preuranjeno re}i
– vrlo jednostavno; autor nije dozvolio da ga
prevladavaju}a `ablja perspektiva suvreme-
nih svjetskih autora zavede u uglavnom be-
splodne rasprave o mogu}nostima (re)defi-
niranja pojedinih aspekata nacije i naciona-
lizma. Me|utim nije jednostavno ostati do-
sljedan prvotnoj ideji o neraskidivoj analiti-
~koj vezi nacije i nadnacionalnih sistema od
njihova stvaranja u 19. stolje}u do njihova iz-
mjeni~na nadopunjavanja i sukoba u doba
globalizacije te nuditi kontekst i zna~enje
prili~no izdvojenim, suvremenim partikular-
nim interpretacijama nacionalizma. No, au-
tor je ipak ostao dosljedan te je ponudio
konzistentna kriti~ka obja{njenja nedostata-
ka ve}inom tempocentri~nih i partikularnih
pristupa teoriji nacionalizma dana{njice.
Najve}a vrijednost knjige zamje}uje se
u osvje{}ivanju odnosa izme|u politi~kih
procesa i znanstvenih spoznaja {to ga ve}ina
suvremenih autora, ukoliko ga i uo~ava, jed-
nostavno pre{u}uje. Izme|u teorija o nacio-
nalizmu i politi~kih ideologija postoji uo~lji-
va bliskost jer teorije kao i nacionalne ideo-
logije ~esto sli~no tretiraju na~in na koji na-
cionalno postoji kao dru{tveni fenomen. Au-
tor uporno obja{njava u kakvoj su vezi politi-
ka i teorija na ovom podru~ju te u kakvoj ve-
zi nikako ne bi smjele biti. Taj mu stav omo-
gu}uje i formuliranje termina koji najbolje
pokriva ra{irenu, a znanstveno zapostavljenu
suvremenu ideologiju – slu`beni antinaciona-
lizam. Danas vladaju}e elite osu|uju nacio-
nalizam kao suprotnost demokracije, ali sa-
mo zato da bi opravdale vlastiti demokratski
deficit, pogotovo onaj u globalnoj politi~koj i
ekonomskoj areni. No ta ideologija nije ni u
kom slu~aju potpuno nova niti ograni~ena
samo na elite najmo}nijih zapadnih demo-
kracija. Prije se govorilo o nadnacionalizmu
ili Ersatz-nacionalizmu, koji je tako|er prik-
rivao odnose mo}i na nadnacionalnoj ravni.
No za razliku od ta dva termina slu`beni an-
tinacionalizam ne mora biti samo reaktivna
ideologija koja prikriva nacionalisti~ke pre-
tenzije u nadnacionalnoj politi~koj areni, ve}
on mo`e biti i ideologija nositelja koji iskre-
no vjeruju u nu`nost odumiranja nacija-
-dr`ava. Usprkos tome nacionalizam i slu-
`beni antinacionalizam ideologije su koje se
jedna na drugu oslanjaju i koje se upotpu-
njuju jer su dio me|unarodnog sustava mo}i
{to je podijeljen na nacije-dr`ave i globalnu
politi~ku arenu u kojoj se prema potrebama
najmo}nijih aktera koristi nacionalizam ili
antinacionalizam. Osim toga, simbioza nad-
nacionalnog sustava mo}i i nacionalnog
identiteta prisutna je ve} nekoliko stolje}a, a
obje ideologije sudjeluju u njegovu odr`ava-
nju te uvode samo one promjene koje sustav
odr`avaju na `ivotu. Zato je i razobli~avanje
aktera nacionalizma i slu`benog antinacio-
nalizma presudno za dru{tvenu znanost jer
je bavljenje samo nacionalizmom u vrijeme
kada je termin nacija gotovo izgubio svoju
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analiti~ku vrijednost u najmanju ruku nedo-
statno. To razobli~avanje me|utim ne bi bilo
cjelovito kada ne bi propitivalo i smisao dru-
gih obezvrije|enih analiti~kih kategorija kao
{to je i dru{tvo. Autor tako smatra da suvre-
meni sustav mo}i prikazuje dru{tvo kao ko-
na~nu stvarnost na na~in da ga rastavlja u
dvije sfere – globalni protok stvari i nacio-
nalno odre|enu zajednicu ljudi. Znanost o
dru{tvu trebala bi odbaciti takav projekt i re-
afirmirati zapostavljenu drugu dimenziju
dru{tva, a to je dru{tvena promjena. Ona bi
morala odbaciti ideolo{ka polazi{ta obiju
sfera mo}i i poraditi na svojoj zakr`ljaloj
imaginaciji. Za teorije nacije i nacionalizma
to prije svega zna~i odbaciti besplodne onto-
lo{ke rasprave o postojanju i biti nacija s ide-
ologiziranim rezultatima. Sociolo{ki pristup
ne bavi se utemeljenjem prvih principa, nego
ih obja{njava kao dru{tvene ~injenice.
Zato se autor u drugom dijelu knjige
koncentrira na okolnosti koje su odre|ivale
pojavu nacija i nacionalizma ali i interes za
njihovo prou~avanje u dru{tvenoj znanosti.
On odvaja dru{tveno znanstvenu spoznaju
kako od globalisti~ke tako i nacionalisti~ke
ideologije te se koncentrira na teorijsko poi-
manje nacije kao instancu op}enitijeg poi-
manja dru{tva kao sustava mo}i i nejednako-
sti. Nacija je na~in oblikovanja kolektivnog
identiteta jednog dijela dru{tva u odre|e-
nom razdoblju njegova razvoja, no dru{tvena
struktura i njegov identitet se mijenjaju u
me|usobnoj ovisnosti. Napredak spoznaje o
nacionalizmu i antinacionalizmu mogu} je
samo kroz izradu pouzdanog obja{njenja
promjena u odnosu izme|u dvije dru{tvene
stvarnosti: globalnog sustava mo}i i nejedna-
kosti i nacije kao kolektivnog identiteta koji
prera|uje proturje~ja tog sustava naracijama
o neumitnoj zajedni~koj i povijesnoj sudbini.
Jedino na taj na~in mogu se izbje}i “znan-
stvena” obja{njenja koja se mijenjaju zajed-
no s politi~kim konjunkturama.
U tre}em dijelu knjige autor prikazuje
nastanak nacije izdvajanjem iz okvira carsta-
va i konteksta imperijalizma te taj proces
identificira kao klju~an za razumijevanje de-
rivacije nacija iz {irih politi~kih okvira. Na-
cionalizam i nacije nastaju u kontekstu im-
perijalizma te se od njega distanciraju, ali ne
u potpunosti. Nacionalizam kao politi~ki po-
kret izdvaja odre|enu teritorijalnu ili kolek-
tivnu jedinicu iz nadnacionalnog sustava.
Nacionalizam je tako lokalna pri~a o identi-
tetu i sudbini naroda u svrhu premje{tanja
stanovni{tva iz jednog u drugi veliki sustav.
Ovo je kopernikanski obrat u podru~ju pro-
u~avanja nacija i nacionalizma. Dok ve}ina
autora potpuno zanemaruje ili samo spomi-
nje kontekst nastanka nacija provo|enjem
nacionalisti~kih projekata unutar {ireg, mo-
dernizacijskog ili politi~kog okvira, Katuna-
ri} pronalazi u nadnacionalnim sustavima je-
dinu obja{njavaju}u konstantu u proteklim
stolje}ima. Ostali su autori ili potpuno po-
sve}eni pojedina~nim empirijskim slu~ajevi-
ma ili potpuno apstraktno teoretiziraju naci-
ju imaju}i me|utim u vidu samo neke empi-
rijske slu~ajeve. Zato i svaki poku{aj transfe-
riranja njihovih zaklju~aka na nacionalizam i
nation-building izvan europskog i ameri~kog
konteksta najve}im dijelom ostaje neuspje-
{an. Vjeran Katunari}, naprotiv, nikada ne
zaboravlja konkretne povijesne procese u
razli~itim uvjetima pa se tako i opire kon-
ceptualizaciji koja potpuno razdvaja zapadni
i isto~ni, republikanski, civilni i etni~ki, mo-
dernizacijski i reaktivni nacionalizam. Svaki
izdvojeni tip nacionalizma u sebi zapravo sa-
dr`i komponente drugih pa se zato prije tre-
ba govoriti o kontinuumu razli~itih karakte-
ristika u svakom pojedina~nom slu~aju nego
o potpuno razdvojenim modelima. Ameri~ki
nacionalizam primjerice prije po~iva na gra-
|anstvu negoli na etni~nosti, ali sukobi bazi-
rani na osvije{tenoj ili neosvije{tenoj etni-
~nosti manjina i ve}ine sve se vi{e pokazuju
kao va`an dio ameri~ke svakodnevice i poli-
ti~kog `ivota.
Autorovo inzistiranje na derivaciji na-
cionalizma iz {ireg nadnacionalnog sustava
odnosa mo}i kao i na bazi~noj komplemen-
tarnosti nacionalizama dva su aspekta koje
omogu}uju izgradnju nove teorije nacije i
nacionalizma. To je nov doprinos znanstve-
nom promi{ljanju nacije i nacionalizma ~ije
se teorije trebaju ~e{}e i vi{e posvetiti zapo-
stavljenom makropristupu. Autor ~ini i prvi
korak u tom pravcu te analizira raspade sta-
rih nadnacionalnih sustava poput starih car-
stava ali i nadnacionalnih ideologija poput
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bolj{evizma. Dana{nji sukob ali i nadopunja-
vanje liberalizma i nacionalizma nije jedina
ideolo{ka i sustavna napetost. Nacionalizam
se sukobljava i nadopunjava s panislamiz-
mom, a ni Hitlerova rasisti~ka nadnacional-
na “ba{tina” te njene veze i sukobi s nacio-
nalizmom ne smiju biti izostavljeni.
U ~etvrtom dijelu knjige Katunari} pri-
kazuje novije teorije nacije i nacionalizma
te raspravlja s njihovim teoreti~arima u
svrhu nadogradnje polazi{nog obja{njenja
nacionalizma kao politi~kog poretka i ko-
lektivnog identiteta. Sada je potrebno odgo-
voriti i na naj~e{}e ponavljano pitanje –
zbog ~ega je nacionalni identitet za ve}inu
ljudi va`niji od drugih kolektivnih identite-
ta. U {umi suvremenih odgovora i pristupa
autor najvi{e nade pola`e u Brubakerov po-
ku{aj analiti~kog ra{~lanjivanja nacije odno-
sno na~ina na koje egzistira te u stvaranje
novih emprijskih i analiti~kih kategorija ko-
je bi trebale zamijeniti slu`bene kategorije i
slu`bene rekonstrukcije klju~nih zbivanja
nakon njihova nereflektiranog prodora u
terminologiju i analiti~ku logiku dru{tvenih
znanosti. Autor zaklju~uje da je samo pita-
nje vjerojatno pogre{no postavljeno jer i
modernisti~ka i primordijalisti~ka {kola u
krajnjoj konzekvenci osporavaju prou~ava-
nje nacije kao zajednice. Primordijalisti~ka
{kola osporava eti~ku kvalitetu nacionalne
pripadnosti tvrdnjom da se nacionalni iden-
titet ne da podijeliti s drugim identitetima,
dok modernisti~ka {kola poput slu`benog
antinacionalizma dr`i nacionalnu vezanost
umjetnom, a druge poput srodstva prirod-
nom. No i te posljednje veze ve} se dugo
uru{avaju pod pritiskom kasnog kapitaliz-
ma i masovnog dru{tva te te{ko da imaju
veze s izgradnjom nacije kao zajednice. To
me|utim ne zna~i da nacija ne postoji, bilo
u etni~kom bilo u gra|anskom smislu, kao
naroda ili kao dr`avljana, no za kategorije
kao {to je nacija, bolje je da ostanu tamo
gdje jesu, u srcima i glavama ljudi. Dru{tve-
ni znanstvenici trebali bi se vi{e posvetiti
sustavu mo}i koji ne spada u kategoriju
“krivaca” lo{ih posljedica promjena ili rata.
Te su kategorije personalizirane jer je rije~
o konkretnim osobama ili grupama, a one
su uo~ljive kako sociolo{ki tako i pravno.
Sadr`ajne prednosti knjige i autorovih
argumenata jasno su uo~ljive, a ona je i vrlo
zanimljivo pisana, s puno zanimljivih primje-
ra koji nisu ograni~eni samo na Zapad ili
Europu. U knjizi mo`ete i pro~itati {to bi
stari Karl odgovorio suvremenim sociolozi-
ma. No {to je s nedostacima? Kriti~ki pristup
Vjerana Katunari}a, sada ve} suverenog vo-
ditelja zagreba~ke podru`nice frankfurtske so-
ciolo{ke {kole, ima prednosti i mane koje
ima i svaki drugi kriti~ki pristup. On poma`e
da se fenomeni obuhvate dinami~no, ne da
se uloviti u stati~nu mre`u definicija i konce-
pata, omogu}uje {iru vremensku perspektivu
i osvje{}uje neumitnu ideologiziranost i soci-
jalnu ulogu svakog analiti~ara, ali i ostaje
du`an odgovoriti na pitanja koja proizlaze iz
kriti~kog promi{ljanja nacije i nacionalizma i
koja se gotovo stalno sama reproduciraju.
Neka bi od njih bila: Kako konkretno izgle-
da veza nadnacionalnih sustava mo}i te indi-
vidualnog i kolektivnog `ivljenja nacije? Ka-
ko se mo`e razvijati i kako }e se razvijati go-
tovo dijalekti~ki postavljen odnos nadnacio-
nalnih sustava mo}i i konkretnih nacija-
-dr`ava? Koje sve nove kategorije mogu i
trebaju u}i u znanstveni i javni `ivot koje bi
adekvatnije pokrivale analizirane odnose?
Odgovori na ta i sli~na pitanja zahtijevaju
ipak neki oblik konceptualizacije i operacio-
nalizacije koje dosada{nji kriti~ki pristup
te{ko mo`e omogu}iti. Autorov dosada{nji
pristup vi{e podsje}a na pristup me|unarod-
nih politi~kih posrednika i zastupnika slu-
`benog antinacionalizma, pristup uzmi ili
ostavi. No nadamo se da je to tek prva knjiga
Vjerana Katunari}a o naciji i nacionalizmu u
jednom {irem nizu. Do tada nikako nemojte
ostaviti tu knjigu, ve} ju uzmite i posvetite
joj puno zaslu`enog vremena.
Sa{a Bo`i}
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